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© önüllerimizde acıdan büyük yal­nız bir duygu kaldı: Vazifelerimizin şuuru.
İşte bu şuur iledir ki bütün Türkiye 
felâket kurbanlarına yardım için koşuyor.
Hududsuz matemlerin, en şerefli dili 
vakarlı sükût, ve verimli faaliyettir. Ana- 
doluda bir çok ocak söndüren felâketin 
karşısında ulu milletimizin de ilk aksülâ- 
meli bu oldu. Gözlerimiz, yaşlı, kalbleri- 
miz yaralı, lâkin bütün azim, irade ve 
yardım kudretlerimiz güçlü ve kuvvetli­
dir. Zelzele... Yalnız yerin sarsıntısı ile 
değil, mensub olduğumuz Türklüğün bü­
tün sarp mukadderatile biz bu savaşa aşi­
nayız. Tarihin aydınlatamadığı uzak in­
sanlık devirlerine kadar kök salan varlı­
ğımızın hangi mevsiminde mukadderatı­
mız cihanın zalim sadmelerine yabancı 
kaldı? Her geniş ve şerefli mevcudiyet 
az çok bir zelzeledir: Ve zelzeleyle cenk­
leşmedir. Cumhur Reisi çok doğru söyle­
miş; bizi âmansız surette yakan ateş, asıl 
vatan ocağında sönen bir çok yurddaş ha­
yatıdır; yoksa her yıkılanı yapacağız. Z a­
ten buna azmimiz ve cesaretimiz olmasa, 
bugünün hain hayat döğüşmesinde kendi­
mizi yenilmiş saymak icab ederdi. H al­
buki her şeye rağmen biz daha büyük ve 
daha gerçek refah ve medeniyet zafer­
lerine milletimizi namzed görüyoruz. E l­
bette ki yoksul yurd kardeşimizin uğra­
yacağı en küçük zarar, gönlümüzü ya­
ralar. Zaten her bakımdan çok yeterlik­
siz bulunan Anadolu çocuğunun bir zer­
resi dahi, ziyan olsa millî şuurumuzun 
bir sismograf hassasiyeti göstermesi pek 
yerindedir. Ancak bugünkü vazife sırf 
başka: Bütün gözler yarma dönmek lâ­
zım gelir. Evet, bütün gözler yarma ve 
bütün gönüllerle yardımlar viraneler için­
de kalan bedbahtların başucuna koşmak 
icab eder.
Haklı bir memnuniyetle söyleriz. Bu ilk 
vazifeyi tam bir anlayış birliğile duymak­
ta bütün Türkiye müttefik kaldı... Millet
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